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      Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan e-Audit oleh 
pemeriksa BPK RI yang dijabarkan dengan melihat pengaruh ekspektasi kinerja 
(performance expectancy), ekspektasi usaha (effort expectancy), pengaruh sosial 
(social influence) terhadap niat menggunakan e-Audit (behavioral intention) serta 
pengaruh niat menggunakan e-Audit (behavioral intention) dan kondisi yang 
mendukung (facilitating condition) terhadap penggunaan e-Audit dalam 
pemeriksaan keuangan negara. Populasi dalam penelitian ini adalah pemeriksa yang 
bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 107 sampel. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan purposive sampling. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui pendistribusian 
kuesioner secara elektronik dan langsung di Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan metode Partial Least 
Square-Structural Equation Model (PLS-SEM) dengan bantuan program 
SmartPLS 3.0. 
Hasil uji analisis menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja (performance 
expectancy), ekspektasi usaha (effort expectancy), dan pengaruh sosial (social 
influence) berpengaruh terhadap niat pemeriksa untuk menggunakan e-Audit dalam 
pemeriksaan keuangan negara (behavior intention). Selanjutnya, niat pemeriksa 
menggunakan e-Audit (behavior intention) berpengaruh terhadap penggunaan e-
Audit dalam pemeriksaan keuangan negara (use behavior). Adapun variabel 
keadaan yang mendukung (facilitating condition) tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap penggunan e-Audit dalam pemeriksaan keuangan negara (use 
behavior). 
Kata Kunci:  ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, keadaan 
yang mendukung, niat berperilaku, perilaku menggunakan, e-
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      This study aimed to analyze the acceptance of e-Audit by auditors of BPK RI 
described by looking at the effect of performance expectancy, effort expectancy, and 
social influence on the intention to use e-Audit (behavioral intention) and the 
influence intention to use e-Audit (behavioral intention) and facilitating condition 
the use of e-Audit in state financial audit. The population in this study is auditors 
who worked in BPK RI. The total sample used in this study were 107 samples. This 
study used purposive sampling to determine the sample. The data used in this study 
are primary data obtained through questionnaire distributed electronically and 
directly on BPK RI. The methods that this study used to testing the hypothesis was 
Partial Least Square-Structurak Equation Model (PLS-SEM) with help of program 
SmartPLS 3.0. 
     The result of the analysis showed that performance expectancy, effort 
expectancy, and social influence, influenced auditors intention to use e-Audit in 
state financial audit (behavioral intention). Furthermore, the intention of auditor 
using e-Audit (behavioral intention) effects on the use of e-Audit in state financial 
audit (use behavior). Variable of facilitating conditon did not affect sicnificantly in 
the use of e-Audit in state financial audit (use behavior). 
Keywords: performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating 
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